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ABSTRAK
Pasien Penyakit Ginjal Kronik (PGK) memerlukan terapi hemodialisa akibat mengalami gangguan fungsi endokrin, metabolik,
cairan elektrolit serta asam basa. Tindakan hemodialisa tersebut dapat berdampak terhadap kualitas hidup responden. Berbagai
faktor yang diduga berhubungan dengan kualitas hidup pada responden hemodialisa diantaranya faktor umur, jenis kelamin,
pendidikan, pekerjaan, etiologi penyakit gagal ginjal kronik, lama menjalani hemodialisa, status nutrisi, kondisi komorbid,
penatalaksanaan. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada pasien
yang menjalani hemodialisa di Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2013. Jenis dan
desain penelitian ini adalah kuantitatif: deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Tekhnik pengambilan sampel
purposive sampling dengan jumlah sampel 58 orang. Pengumpulan data menggunakan wawancara terpimpin dengan pedoman
kuisioner tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup terdiri 14 item pertanyaan menggunakan skala dikotomi dan
kualitas hidup terdiri dari 26 pertanyaan menggunakan skala Likert. Metode analisa data dengan analisa univariat dan bivariat. Hasil
penelitian umur dengan kualitas hidup (0,534) dan kondisi komorbid dengan kualitas hidup  (1,00) tidak ada pengaruh yang
signifikan. Jenis kelamin dengan kualitas hidup (0,001), pendidikan dengan kualitas hidup (0,032), pekerjaan dengan kualitas hidup
(0,001),  etiologi penyakit dengan kualitas hidup  (0,026),   lama menjalani hemodialisa  dengan kualitas hidup (0,003),  status
nutrisi dengan kualitas hidup (0,001), penatalaksanaan dengan kualitas hidup  (0,007)  ada pengaruh yang signifikan. Saran dari
hasil penelitian ini untuk pihak rumah sakit hendaknya memberikan informasi, memberikan pelayanan, serta memberikan
pendidikan kesehtan yang dapat mendukung kondisi kesehatan pasien. 
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